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9SV. EUSTAHIJE *
Poticaj na neka nova promi{ljanja
Dobro~instvo i milosr|e plodovi su prometejskog trenutka mnogih
ljudskih bi}a koja vlastitim snagama i snovima podupiru svijet nemo}nih
i potla~enih. Univerzalna sila moralnosti kao neugasiv plamen izgara u
du{ama mnogih, odr`ava `ivu svijest o sebi i korisnosti ovozemaljskog
postojanja. Vlastitim postupcima ~ovjek sebi ucrtava zvjezdanu stazu u
pra{njavoj knjizi povijesti, a vjernici nebeski putokaz prema vratima
bo`anskih dvora. 
Neovisno o vjerovanju, religiji i svjetonazoru mnogi su, spiritualno i
transcendentalno, obdareni silom morala i ispravnosti, perpetuumom
mobile koji ih odr`ava duhovno `ivima i onemogu}ava skretanje s puta
vlastitih ideala i eti~nosti. Politi~ke demagogije, krvolo~ne, antropofagij-
ske diktature djeluju s ciljem iskrivljavanja uspravne li~nosti takvih poje-
dinaca, kako bi izgradile “zoopolis” u kojemu bi dehumanizirano pu~anst-
vo i  egzistencijalni strah odr`avao krvnike na prijestolju. Sv. je Eustahije
kao zapovjednik tjelesne stra`e cara Trajana `ivio i djelovao kao sastavni
dio vladaju}e elitne klase. Ipak, njegov ga je uzvi{en, arijelski duh uputio
drugim pravcima, putovima zbog kojih je postao nepodoban impera-
torskom klanu. Djeluju}i prema vlastitome moralnom imperativu, iskazu-
ju}i ljubav i razumijevanje prema bli`njima zapo~eo je svoj put “per
aspera ad astra”. Ta je impozantna li~nost napustila sigurna skloni{ta sup-
tilne i krhke ovozemaljske vlasti kako bi se posvetila Bo`joj vojsci samar-
itanaca. Time je sv. Eustahije prihvatio pripisani mu fatum, postupno
fizi~ko slabljenje uvjetovano ku{njama i patosom kojima }e biti pod-
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Sv. Eustahije, ranokr{}anski mu~enik iz 2. stolje}a. Jedan od ~etrnaestorice svetih pomo}nika, uni-
verzalni  za{titnik u `ivotnim te{ko}ama i raseljenih obitelji. Posebno ga {tuju lovci, lovo~uvari i
{umari.
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vrgnut, no istovremeno duhovno ja~anje i kona~nu katarzu. Snaga ide-
ala i sigurnost u ispravnost vlastitih postupaka uvjetovali su metamorfozu
carskog zapovjednika u usamljenog anahoreta kojega je hranila isklju~ivo
vjera i ljubav prema Bogu i bli`njemu. Neopisiva hrabrost koju je taj mar-
tir iskazao u obrani vlastitih stavova i vjerovanja omogu}ila mu je
uspravno i sigurno kora~anje ~ak i u smrt. Lik i duh sv. Eustahija izdi`u
se nad svim beski~menjacima koji su se tijekom povijesti pokoravali
totalitaristi~kim i ekstremisti~kim poku{ajima homogenizacije naroda.
Sveti je Eustahije postao `rtvom apsurda koji negira heterodoksnost i slo-
bodu mi{ljenja, ubijen sa svojim bli`njima, spaljen u utrobi velikog mje-
denog bika. Ipak, njegova je karizmati~nost i snaga volje i dalje opstala.
Izdignula se poput feniksa iz pepela uni{tenog materijalnog `ivota te
zapo~ela imortalan put partenogeneze dobro~instva i milosr|a, ~ijim }e
se plodovima hraniti sve moralno iluminirane individue. 
Sile koje vladaju svijetom i bivstvima nerazumljive su, pitijske i
zagonetne. Pojedinac je tek mali pijun u bitci s vremenom, tihim uboji-
com na{e mladosti. Ono {to }e ostati za njegovom figurom tek je pra{ina
na {ahovskom polju, reminiscencija na sjenu koja je pratila njegove
korake. Osobama kao {to je bio sv. Eustahije izgubili su se tragovi na
igra}oj plo~i, no njihovo je postojanje isklesalo u sje}anju besmrtnog
igra~a-~ovje~anstva dubok i neizbrisiv trag.  
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